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Korkeakouluopettajien virkoja ja toimia oli vuoden 
1986 lopussa 7 400, mikä on 4 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna Vuodesta 1981 on virkojen ja 
toimien lukumäärä kasvanut 15 %
Professorin virkoja oli 947 ja apulaisprofessorin 
virkoja 725. Edelliseen vuoteen nähden kasvoi 
professorin virkojen määrä 3 % ja 
apulaisprofessorin virkojen määrä 2 %.
Suhteellisesti eniten edellisestä vuodesta kasvoi 
yliassistenttien toimien lukumäärä Yliassistentteja 
oli 335, mikä on 15 % enemmän kuin vuonna 1985
Opettajista oli vuoden 1986 lopussa naisia noin 
29 % Naisopettajien osuus vaihteli selvästi virka- 
ryhmittäin. Päätoimisista tuntiopettajista naisia oli 
yli puolet ja lehtoreista 41 %. Professoreista naisia 
oli 7 % ja apulaisprofessoreista 11%.
Muuta henkilökuntaa 10 450
Korkeakouluissa oli muun kuin opetushenkilö­
kunnan virkoja ja toimia vuoden 1986 lopussa 
kaikkiaan 10 450. Suurimman ryhmän muodostivat 
opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilökunnan virat 
ja toimet, joita oli 29 %. Osapäiväisen, projekti- yms. 
tilapäisen henkilökunnan osuus (henkilötyövuosina) 
oli 17%.












Muu tuntiopetus v. 1986
630 53
(laskennallinen määrä) 1 325 -
Yhteensä 7 425 -
Taulukko 2. Korkeakoulujen muun kuin opetus-
henkilökunnan virat ja toimet
31.12.1986
Virkanimikeryhmä Virkoja ja 
toimia
Tutkimushenkilöstö 862






Hallinto- ja toimistohenkilökunta 2 292
Huolto- ja kiinteistönhuolto- 
henkilökunta 1 332
Muu henkilökunta 139
Osapäivätoiminen, projekti- yms. 
tilapäinen henkilökunta v. 1986
(henki I ötyövuosina) 1 795
Yhteensä 10 445
Taulukko 3. Korkeakouluopettajien virat ja toimet 31.12.1986 korkeakoulun mukaan
Korkeakoulu Yhteensä Prof. Apul-
prof.






Helsingin yliopisto 1 774 261 174 324 33 586 134 262
Turun yliopisto 762 103 96 190 26 234 42 71
Äbo Akadem i 307 57 26 68 21 74 16 45
Oulun yliopisto 817 104 86 145 34 248 93 107
Tampereen yliopisto 564 71 57 198 21 96 36 85
Jyväskylän yliopisto 530 50 59 154 26 112 65 64
Teknillinen korkeakoulu 585 89 57 22 51 168 24 174
Eläinlääketieteellinen
korkeakoulu 50 11 2 - 20 9 - 8
Helsingin kauppakorkea­
koulu 153 25 14 48 9 32 5 20
Svenska Handelshögskolan 94 11 12 22 18 18 3 10
Turun kauppakorkeakoulu 65 9 7 19 4 12 4 10
Vaasan korkeakoulu 105 12 11 31 7 13 14 17
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 140 16 14 18 10 37 11 34
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu 262 33 33 14 26 74 30 52
Kuopion yliopisto 280 42 24 53 24 66 26 45
Joensuun yliopisto 340 22 35 128 5 34 50 66
Lapin korkeakoulu 108 13 11 22 - 9 9 44
Sibelius-Akatem ia 284 12 - 129 - - 20 123
Taideteollinen korkeakoulu 146 4 7 32 - 4 32 67
Teatterikorkeakoulu 59 2 - 19 - 1 16 21
Yhteensä 7 425 947 725 1 636 335 1 827 630 1 325
Muutos 1985- 1986 % + 3,6 + 2,9 + 1,8 + 3,5 + 15,1 -1,0 + 7,3 + 7,5
Muutos 1981 -  1986 % + 14,7 + 12,7 + 11,9 + 17,1 + 59,5 -3,6 + 32,0
U Tuntiopetus on muutettu laskennallisiksi opettajanviroiksi. Päätoimiset tuntiopettajat on laskettu luku­
määränsä mukaisesti ja jä lje lle jäävä tuntiopetusmääräraha on jaettu assistentin vuosipalkkaa ja kalliin­
paikanlisää vastaavalla summalla (65 000 mk)
3 -




















Helsingin yliopisto 3 243 297 1 068 262 93 668 722 21 112
Turun yliopisto 1 136 12 377 61 10 215 110 - 351
Äbo Akademi 324 9 46 39 9 56 43 - 122
Oulun yliopisto 1 072 120 424 111 26 204 28 1 158
Tampereen yliopisto 682 50 152 39 24 254 128 - 35
Jyväskylän yliopisto 775 53 78 50 19 170 39 - 366
Teknillinen korkeakoulu 968 177 410 36 37 192 55 - 61
Eläinlääketieteellinen
korkeakoulu 161 3 82 5 - 20 38 12 1
Helsingin kauppakorkea­
koulu 208 10 10 27 8 64 32 - 57
Svenska handelshögskolan 66 7 2 9 4 24 18 - 2
Turun kauppakorkeakoulu 61 3 3 10 4 32 3 - 6
Vaasan korkeakoulu 74 4 5 11 7 19 3 - 25
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu 173 30 40 8 5 39 8 40 3
Tampereen teknillinen 
korkeakoulu 426 1 63 16 10 53 17 - 266
Kuopion yliopisto 485 74 190 14 24 82 16 3 82
Joensuun yliopisto 254 9 40 21 7 87 1 17 72
Lapin korkeakoulu 117 3 5 9 3 43 15 8 31
Sibelius-Akatemia 72 - - 4 - 26 26 3 13
Taideteollinen korkeakoulu 63 - - 4 - 25 22 - 12
Teatterikorkeakoulu 85 - - 4 - 19 8 34 20
Yhteensä 10 445 862 2 995 740 290 2 292 1 332 139 1 795
% 100,0 8,3 28,7 7,1 2,8 21,9 12,7 1,3 17,2
yi Osapäivätoiminen, projekti- yms tilapäinen henkilökunta vuonna 1986 on ilmoitettu henkilötyövuosina. 










Korkeakouluopettajatilastoa on laajennettu korkeakoulujen muuta henkilökuntaa koskevilla tiedoilla. Tilaston 
uudistus toteutettiin yhteistyössä opetusministeriön kanssa.
Tiedot korkeakouluhenkilöstön virkojen ja toimien lukumääristä kerättiin korkeakouluilta opintoaloittain 
(tutkintoasetusten mukainen jako) ja erillislaitoksittain. Tiedot ovat ajankohdalta 31.12.1986
Opettajien virkoihin eivät sisälly opettajankoulutusyksikköjen harjoittelukoulujen rehtorit ja opettajat. Vuoden 
1986 tuntiopetus on muutettu laskennallisiksi opettajanviroiksi. Päätoimiset tuntiopettajat on laskettu 
lukumääränsä mukaisesti ja jäljellejäävä tuntiopetusmääräraha on jaettu assistentin vuosipalkkaa ja 
kalliinpaikanlisää vastaavalla summalla (65 000 mk).
Korkeakoulujen muun kuin opetushenkilöstön osalta ilmoitetaan virkojen ja toimien sekä työsuhteisten 
toimien lukumäärät. Osapäivätoiminen, projekti- yms. tilapäinen henkilökunta vuonna 1986 on ilmoitettu 
henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi = yhden vuoden (52 vkoa)täy$päivätoiminen työaika (n. 35 tuntia 
viikossa).
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